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给于荷叶生物碱后，发现在第 4 周肥胖模型小鼠的体重明显
下降，说明具有一定的减肥作用。范婷婷〔16〕等人通过体内、
体外试验探究荷叶总生物碱的降脂减肥作用。实验结果表
明，荷叶总碱能够显著降低高血脂大鼠体重，并能够降低 TG、
TC、LDL-C水平，提示荷叶有一定的预防肥胖，降低血脂的作
用。
6 结语
随着人们生活水平的提升，血脂异常发生率也逐步上升，
且年龄有提前的趋势。调节异常血脂首先要保持良好的生活
习惯(运动规律、戒烟限酒等) ，还需坚持长期的饮食治疗(少
食用动物性油脂等) ，再在此基础上配合相应的药物进行治
疗。西药在治疗血脂方面效果显著，目前市场上主要的降血
脂药物以下两大类:①降低胆固醇为主的他汀类、胆固醇吸收
抑制剂(依折麦布)、普罗布考等;②降低甘油三酯为主的贝
特类、烟酸类、主要成分为 ω-3 脂肪酸的鱼油。但是由于西药
有一定的不良反应，如他汀类会导致肝功能异常、肌痛、肌炎、
横纹肌溶解。贝特类与他汀类的不良反应类似，有肝脏、肌肉
和肾毒性。中药在治疗高血脂方面效果独特，而且很多降脂
中药既是药品又是食品，如:山楂、决明子、荷叶、菊花等。这
些药食两用中药的降脂成分不是单一的，而是多靶点，多功能
的作用结果，这些中药已经成为开发降脂保健品及药品的一
个热点领域。但是降脂中药目前标准不统一，各个地域的中
药质量不一，特别是复方中药制剂中药物地位和作用效果有
待进一步确认。同时中药降脂作用的研究大部分都停留在测
定相关的指标(TG、TC等指标) ，对于作用机制及长期毒性研
究较少，因此这类化学成分及其降脂作用机制将是下一步研
究的方向。
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甘草及其有效成分对免疫系统调节作用探究
方 鉴(福建厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361001)
摘要:甘草是一种较为常见的中草药，在很多疾病的治疗当中，多发挥着作用。在甘草当中，含有很多有效成分，在分离纯化技术较为成熟的今
天，其中很多有效成分得以分离和鉴定，为甘草药用价值的发挥起到了很大的促进作用。研究证明，在甘草及其有效成分当中，能够对免疫系统
起到一定的调节作用，例如免疫抑制、免疫增强等。同时，也可对免疫细胞的活性、成熟状态等产生一定的影响。基于此，本文主要对甘草及其
有效成分对免疫系统调节的作用进行了探究。
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中草药是中国古代特有的一种文化，自神农尝百草开始，
很多中草药被应用于各类疾病的治疗。时至今日，中草药在
疾病治疗中的应用越来越广泛，甚至能够对自身免疫疾病、感
染、肿瘤等疾病起到积极的作用。甘草是一种常见的中草药，
具有多种药效，例如保肝、抗癌、抗氧化、抗病毒、抗炎症、抗微
生物等。甘草中的有效成分主要包括多糖、黄酮类、异黄酮
类、三萜皂苷类等物质，而研究表明，甘草及其有效成分能够
对免疫系统发挥出良好的调节作用，其作用范围包括了获得
性免疫系统、固有免疫系统等。
1 甘草素
在甘草当中，最主要的活性成分之一就是甘草素，它是一
种三萜皂苷类化合物，药用功效较为丰富，能够抗氧化活性、
抑制肿瘤生长及肿瘤血管再生、治疗慢性肝炎、抗病毒、抗过
敏、抗炎症等。甘草素能够对白细胞介素-12 表达进行提升，
同时提高脂多糖诱导巨噬细胞产生白细胞介素-12，并对核转
录因子活性进行上调。同时，甘草素能够提升主要组织相容
性复合体Ⅱ表达，增加树突状细胞表面分化抗原，并对白细胞
介素-12 产生进行提升。甘草素能够使同种异体 T 细胞增殖
效果得到提升，同时加强 IN-10、干扰素-γ 的表达，对 IN-4 表
达进行抑制，使 1 型辅助性 T 细胞免疫反应得到促进〔1〕。此
外，相关研究表明，甘草中的甘草素成分会对 LPS激活巨噬细
胞中的重要受体 4 信号通路产生抑制，使炎症因子肿瘤坏死
因子-α、白细胞介素-6 的表达降低，同时对小鼠体内 LPS 诱
导肿瘤坏死因子-α 表达产生抑制。此外，还有研究表明，甘
草素能够对细胞外调节蛋白激酶、丝裂原激活蛋白激酶、氨基
端激酶等活性进行抑制，同时对复合体形成产生抑制作用，避
免产生 TLＲ4 的二聚体。由此可见，甘草素能够发挥出不同
的免疫调节作用，可通过进一步的研究，对甘草素具体免疫调
节功能进行研究。
2 甘草多糖
甘草多糖是甘草中的一个重要成分，其具有多种不同的
功效，例如抗肿瘤、抗病毒、抗补体、吞噬作用、免疫调节等。
甘草多糖能够对 P53 /PI3K /AKT 信号通路进行调控，对裸鼠
肝细胞癌的产生进行抑制，促进肝癌细胞的凋亡，同时对肝癌
细胞增殖进行抑制。相关研究证明，甘草多糖能够使 Treg 数
量下降，并对白细胞介素-10、Foxp3 表达进行下调，同时对白
细胞介素-12、白细胞介素-2 表达进行上调，进而对肿瘤生长
发挥良好的抑制效果〔2〕。光果甘草多糖能够使肥胖小鼠抗
氧化酶活性、免疫活性等得到提升，提高 IFN-γ 表达水平，增
强卵清蛋白诱导产生抗体的水平，从而提高机体免疫反应。
乌拉尔甘草多糖则能够使巨噬细胞胞饮活性得到提升，促进
白细胞介素-12、白细胞介素-6、白细胞介素-1、以及一氧化氮
的产生。甘草多糖能够对 DC表面 MHCⅡ、CD86、CD80 表达
进行提升，促进产生白细胞介素-12，并使 IFN-γ 表达、同种异
体 T细胞增殖等得到加强。
3 甘草黄酮
在甘草黄酮当中，包含了甘草黄素、光甘草定、甘草查耳
酮、异甘草素等化合物，能够发挥出抗炎症、抗氧化、抗微生
物、抗病毒等效果。其中，异甘草素具有查耳酮的结构，在乌
拉尔甘草中，是一种重要的活性成分，其生物学特性较为丰
富，例如抗肿瘤、抗过敏、抗血小板聚集等，其能够对 LPS诱导
一氧化氮合酶、环氧化酶-2 表达进行抑制，对 NF-kB 活性进
行降低。相关研究表明，异甘草素可对 TLＲ4 二聚体形成进
行阻止，从而对 TLＲ4 信号通路进行抑制，降低 NF-kB 的活
性。甘草黄素可以对 CD4 + T细胞免疫反应进行加强，使白细
胞介素-2、IFN-γ表达得到提升，对小鼠抵抗播散性念珠菌病
进行保护〔3〕。甘草黄素、异甘草素能够对记忆性 Th2 细胞产
生白细胞介素-4 /5 的水平进行降低，从而对 D10 细胞增殖活
性进行抑制。甘草查耳酮 A能够发挥出抗炎症的效果，可对
LPS诱导白细胞介素-1β、白细胞介素-6、ＲNF-α 表达水平进
行降低，从而缓解 LPS诱导急性肺不损伤，降低炎症细胞浸润
效果。同时，甘草查耳酮 A能够对实验性自身免疫性脑脊髓
炎小鼠细胞的白细胞介素-17、肿瘤坏死因子-α、IFN-γ、一氧
化氮、过氧化氢等物质的产生进行抑制，从而降低 EAE 临床
症状。
4 甘草提取物
在甘草提取物当中，含有的有效成分种类较多，能够发挥
出多重免疫调节的效果，例如免疫抑制、免疫增强等。相关研
究表明，使用甘草对实验猪进行喂食，能够提高其唾液当中的
IgA水平。在人体中，甘草粗提物能够对肝细胞瘤生长产生
抑制效果，提高人体 B 细胞白细胞介素-6、肿瘤坏死因子-α
表达进行提高。甘草提取物能够对肿瘤抑制基因 p25、p27 表
达进行提升，使细胞周期相关基因表达进行降低，因而能够对
乳腺癌细胞 MCF-7 等增殖活性进行抑制〔4〕。由此可见，甘草
提取物能够对免疫细胞进行激活，并且对免疫反应进行增强。
也有研究表明，甘草提取物能够对小鼠记忆性 Th2 型 T 细胞
中的白细胞介素-4、白细胞介素-5 表达进行抑制，同时抑制人
肺成纤维细胞嗜酸细胞活化趋化因子分泌，因而可能会对哮
喘的治疗发挥出一定的效果。
5 甘草酸及甘草次酸
在甘草提取物当中，甘草酸是一类三萜类化合物，包含了
甘草次酸、葡萄糖醛酸等成分，能够发挥出免疫调节、抗病毒、
抗肿瘤、抗氧化、抗微生物等效果。在小鼠实验中，通过腹腔
注射甘草酸，能够使其白细胞数量得到增加，并对抗原特异性
抗体水平进行提高，并且会对迟发型超敏反应产生抑制。通
过腹腔注射甘草酸，能够对肿瘤小鼠自然杀伤细胞活性进行
提高，使其抗体依赖性细胞介导杀伤活性、抗体依赖性补体介
导杀伤活性等进行提升〔5〕。同时，能够对粒细胞巨噬细胞刺
激因子、白细胞介素 6 水平进行降低，对白细胞介素 2 水平进
行提升。甘草次酸能够发挥出免疫调节、抗病毒、抗肿瘤等作
用，使用甘草次酸，能够对小鼠巨噬细胞 TLＲ-4 表达进行诱
导，对下游信号分子表达进行上调。将其用作疫苗佐剂，能够
对 T细胞增殖活性进行提升，并使抗体水平得到提高。通过
增强 INF-γ的表达以及 IgG2a / IgG1 比例，可以使 Th1 型免疫
反应得到增强。在相关研究中，发现甘草次酸可对 LPS 诱导
白细胞介素 12 的产生，以及 MHCⅠ /Ⅱ、CD86、CD80 的变大
进行降低，从而使 Th1 型免疫反应、DC成熟等产生抑制效果。
由此能够看出，给予不同的条件，甘草次酸的免疫反应增强效
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果不同。在常规情况下，甘草次酸能够对免疫反应进行增强，
而在炎症反应情况下，则能够对过激炎症反应进行抑制。
6 小结
综上所述，甘草中含有多种有效成分，具有较高的药用价
值，随着分离纯化技术的发展，这些成分逐渐得到有效的提
取。研究表明，在免疫系统调节中，甘草及其有效成分能够发
挥出良好的作用，对于人体免疫功能的提升有着较大的益处。
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喹硫平治疗分裂样精神障碍不良反应与血药浓度的关系
赵俊杰，孟祥宇(河南驻马店市第二人民医院 驻马店 463000)
摘要:目的 探讨喹硫平治疗分裂样精神障碍患者的不良反应及其与血药浓度的相关性。方法 对 70 例服用喹硫平治疗的住院分裂样精神
障碍患者分别于治疗前和后的第 1、2、4、8 周末采用副反应量表(TESS)等进行安全性评定，次日晨抽肘静脉血以高效液相色谱法测定其血药浓
度。结果 喹硫平的不良反应发生率最高为心动过速(34. 28%) ，最低为 EPS(2. 85%) ，对体重的影响是双重的，体重增加者为 15. 71%，体重
减轻者为 18. 57%，各种不良反应的程度多数为轻、中度，其发生时间是在治疗的第 4 周末，药物达治疗量时，血药浓度与 TESS 总分值无显著相
关(r = 0. 161 ～ 0. 232，P ＞ 0. 05) ，不同血药浓度不良反应的发生率差异亦无统计学意义。结论 喹硫平血药浓度与不良反应无显著相关性，服
药剂量在用药的第 4 周末与 TESS总分呈显著正相关关系。提示临床医生在药物加量时，应密切观察不良反应。
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The Ｒelationship Between Side Effects of Quetiapine and Serum Concen-
tration in Schizophrenifom Disorder
ZHAO Jun-jie(The second people’s hospital of Zhumadian City Henan province，Zhumadian 463000，Chi-
na)
ABSTＲACT:OBJECTIVE To explore the relationship between side effects of quetiapine and serum concentration
in schizophrenifom disorder. METHODS Seventy schizophrenics treated with quetiapine were included in the stud-
y. Treatment e-mergent symptom scale(TESS)was used to assess side effects before and at 1，2，4，8 weeks after treat-
ment. Serum quetiapine concentration was determined with high performance liquid chromatography in the next day
following the clinical assessment. ＲESULTS The highest incidence rate of side effects was tachycardia(34. 28%)
and the lowest one was EPS(2. 85%). Gainingweight(15. 71%)and losingweight(18. 57%)both emerged. Serum
concentration had significant positive correlation with TESS score at the fourth weekend when serum concentration
was stable，but the in-cidence rates of side effects had no significant difference in different serum concentra-
tion. CONCLUSION Side effect is close related to serum concentration. The determination of serum concentration
has important value to evaluate safety of the drug.
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